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D a n i e l  B A R R E T E A U  
1. Les paradigmes de pronoms personnels du mofu-gudur ont déjà 
été présentés et analysés dans des études précédentes ('voir 
D. Barreteau 1978, 1979, 1983). 
du singulier ou de la "non-personne" comme l'a désignée E. BENVE- 
NISTE (1966, p.256). 
Nous reviendrons ici sur la nature de la troisième personne 
2 .  Les pronoms 3 sing. sont les suivants : 
substantif : dogá I 'os6 
possessif : á a g á  I 'osá 
sujet : a / 0  
objet direct : I - ' / - a r á  
objet indirect : a r  
3 .  Les pronoms substantif et possessif á g g á  se rgalisent 'agá  
en contexte, avec report du ton haut sur la syllabe précédente. 
Avec le pronom 3 pluriel átá, ce sont les seuls à présenter un 
schbme.tona1 haut-haut, ce qui les distingue des autres pro- 
noms. 
La forms BrJgá . 'osá peut être rapprochée du pronom détermi- 
natif ' )gá ,  employé come connectif dans le syntagme complétif : 
pa l e s  agá bay (cheval - ce lu i  de -chef)  " le  cheval du chefm 
agá bay (celui de - chef) "celui d~ chef" ' 
I1 faut noter que des synthèmes : nom + nom sont admis dans la 
langue, l'absence de connectif les distinguant des syntagmes. 
Exemple : 
bay g á z l á v a y  (chef - c i e l )  "Dieu" 
Le pronom déterminatif peut être s u i v i  d'un possessif alors 
que le syntagme nominal possessif se construit sans connectif : 
pa 16 s o g 4 (cheval - à l u i )  "son cheval" 
rjgá a g á  (celui de - I l u i )  "le sien". 
Cette même forme *NGV se retrouve dans le démonstratif 
rjgené 
probablement du focalisateur n á / n l ' .  
"ce ... là, celui-là" où -né est un déictique à rapprocher 
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Ainsi, historiquement, un morphène unique *NGV serait à la 
base de plusieurs morphèmes : connectif, pronoms déterminatif, 
possessif, substantif, démonstratif : 
*NGV - 
' ogá - pr. déterminatif "celui de, celle de" 
á a g á  - ' o g 8  - pr. substantif "lui, elle" 
rJgen6  
- connectif "de" 
- pr. possessif "à lui, à elle" 
- démonstratif "ce ... là, celui-là (visible)" 
- temporalisateur 
- localisateur "iàn 
d i a  q g e n é  "en ce temps-là" 
97 
4. Les pronoms personnels liés au syntagme verbal (sujet, objet 
direct et indirect) ont en commun une base * a  ou * 0 .  
lité de virtuel d a  ou immédiatement devant le thème verbal 
(aoriste), mais Ø devant les modalités de progressif f á  ou de 
révolu t a .  
Le pronom sujet de 3ème personne se réalise a devant la moda- 
Le pronom compl. obj. direct (anaphore de l'objet puisqu'il 
6 (avec abaissement du ton précédent), -ahá (lorsqu'ii 
peut être suivi d'un compl.obj. dir. nominal, en apposition) se 
réalise 
est précédé du suffixe de pluriel verbal -am-) et avec un ton 
haut s u r  - % , d l  morphème d'inclusif. 
sur la syllabe précédente. 
trouve à d'autres personnes. 
Le pr. compl. obj. indir. se réalise L a r ,  avec ton haut 
Dans les pr. obj., il y a donc un suffixe - r - ,  que l'on re- 
La forme a ,  avec ton variable, rappelle le suf€ixe de défini 
- hV après un mot se terminant par une voyelle; 
V ou VhV après un mot se  terminant par une consonne ; 
- la voyelle est antérieure / e /  après un mot palatalisé et 
centrale / a /  après un mot non-palatalisé ; 
- le ton de la voyelle est contrastif par rapport au précé- 
dent. 
Nous avons relevé également une forme h é y e y  "le.. .en question" 
Si l'on accepte ces' rapprochements, on pourrait supposer 
que nous pouvons symboliser par (h)V X et qui se réalise : 
qui est probablement une forme renforcée du défini. 
que, historiquement, un morphème *(h)V serait P la base 
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des pronoms sujet et objet de 3Sme personne, en plus des morphb- 
mes de défini et d'anaphorique : 
X 
* ( h ) V  - 
- défini : h á ,  h a ,  h é ,  he 
á, a ,  é, e 
á h a ,  a h á ,  é h e ,  eh8 
- anaphorique : h é y e y  
- anaphore s u j e t  : a I 0 
- anaphore objet * 
+ direct ; - 4 I - ' I - a r 6  
+ indirect : a r  
, '  
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Le thëme verbal *munjuk (dialecte de Kaykay, au Cameroun), peut comporter les . 
voyelles i ,e,a,o,u. Cette voyelle thématique peut assimiler, parfois, ce l le  du pro- 
nom sujet  préfixé, ainsi que ce l le  de l a  par t ie  suffixée de ce &m pronom sujet  
(qui a un signifiant discontinu, du moins d'aprës mon analyse). 
A son tour, l a  voyelle thematique peut e t r e  assimilée par c e l l e  du  suffixe. En OU- 
tre, l e  pronom personnel objet d i rec t ,  suffixé au verbe conjugué, en assimile lui  
aussi la voyelle suf f ix ie l le  e t  l a  voyelle thématique. 
De ces phonemes divers, i l  +sulte que l e  scheme consonantique du verbe e s t  bien 
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